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Transkription: 1 L(ocus) m(onumenti)
2 C(-) N(-) in
3 fr(onte) p(edes) XVI
4 in a(gro) p(edes) XXIIII.
Übersetzung: Der Grabplatz des ....? misst in der Breite 16 Fuß, in der Länge 24 Fuß.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstein aus Kalkstein mit abgerundetem oberen Abschuss.






Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico
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